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12 июня 2012 г. исполнилось 70 лет со дня 
рождения заслуженного деятеля науки РФ, за-
служенного изобретателя РФ, заведующего ка-
федрой травматологии ортопедии и военно-по-
левой хирургии Московского государственного 
медико-стоматологического университета, док-
тора медицинских наук профессора Василия 
Иосифовича Зори. 
В.И. Зоря в 1971 г. окончил лечебный фа-
культет Винницкого медицинского института 
им. Н.И. Пирогова. С 1972 по 1976 г. обучался 
в клинической ординатуре, а затем – в аспиран-
туре Ленинградского научно-исследователь-
ского детского ортопедического института им. 
Г.И. Турнера под руководством директора ин-
ститута профессора П.Я. Фищенко. 
В 1976 г. В.И. Зоря защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Неудовлетворительные 
исходы оперативного лечения врожденного вы-
виха у детей и возможности их коррекции».
С 1976 по 1979 г. В.И. Зоря работал в должно-
сти младшего научного сотрудника отделения 
детской ортопедии и травматологии МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского, где с увлечением за-
нимался вопросами хирургического лечения 
врожденной и приобретенной патологии по-
звоночника, крупных суставов и деформаций 
конечностей у детей. 
С 1979 г. творческая деятельность В.И. Зори 
неразрывно связана с кафедрой травмато-
логии ортопедии и ВПХ Московского ме-
дицинского стоматологического института 
им. Н.А. Семашко, возглавляемой лауреатом 
Государственной премии СССР, заслужен-
ным деятелем науки СССР профессором А.С. 
Имамалиевым. Под его руководством В.И. Зоря 
прошел путь ассистента, доцента, заведующе-
го первым в стране отделением подростковой 
травматологии, профессора кафедры. В 1991 г. 
он защитил докторскую диссертацию в форме 
научного доклада на тему «Оперативное лече-
ние асептического некроза головки бедренной 
кости 2-3 стадии у взрослых».
С 1998 г. по настоящее время профессор В.И. 
Зоря заведует кафедрой травматологии, орто-
педии и ВПХ Московского государственного 
медико-стоматологического университета.
Василий Иосифович – человек, обладающий 
огромной творческой энергией, эрудицией, талан-
том ученого-новатора, блестяще владеющий хи-
рургической техникой, педантичный в работе. 
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Он – крупный ученый, ортопед-травматолог, 
известный как в нашей стране, так и за рубежом. 
Научная деятельность профессора В.И. Зори 
охватывает широкий круг вопросов травмато-
логии и ортопедии. Им описана новая нозоло-
гическая форма заболеваний крупных суставов 
– асептический некроз тазобедренного сустава. 
Василий Иосифович разработал более 50 спосо-
бов операций на различных отделах опорно-дви-
гательного аппарата, предложил и разработал 
систему способов корригирующих остеотомий 
трубчатых костей при последствиях их повреж-
дений и врожденных заболеваний у детей, под-
ростков и взрослых. Им разработаны способы 
диагностики и лечения заболеваний позвоночни-
ка, огнестрельных повреждений, врожденных и 
приобретенных заболеваний голеностопного су-
става и стопы, внедрен в клиническую практику 
костно-цементный остеосинтез переломов костей 
конечностей у лиц с остеопорозом и патологиче-
скими переломами метастатического происхож-
дения. Экспериментально обоснован и внедрен в 
практику накостный компрессионно-динамиче-
ский остеосинтез, а также передненаружный опе-
ративный доступ к тазобедренному суставу при 
его реконструкции и эндопротезировании.
Он первым в современной ортопедии и травма-
тологии предложил способ аутотрансплантации 
костного мозга для стимуляции остеогенеза при 
лечении несросшихся переломов и дефектах ко-
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стей конечностей, за что в 2008 году стал лауреа-
том премии лучшим врачам России «Призвание». 
Профессор В.И. Зоря является автором 
52 изобретений и патентов, за что ему в 1996 
г. присвоено почетное звание «Заслуженный 
изобретатель РФ». Им опубликованы 420 на-
учных работ в отечественной и зарубежной 
печати. Он является соавтором двух моно-
графий: «Повреждения локтевого сустава» и 
«Деформирующий артроз коленного сустава». 
Под его руководством защищены 7 докторских 
и 21 кандидатская диссертация.
В.И.  Зоря родился и вырос в непосредственной 
близи от места, где провел значительную часть 
своей жизни и покоится Н.И. Пирогов. Донести до 
молодого поколения врачей гениальность нашего 
соотечественника стало одним из важнейших на-
правлений общественной деятельности профес-
сора В.И. Зори. Им учреждены университетские 
Пироговские премии за лучшие научные работы 
по нормальной анатомии, оперативной хирургии 
и другим хирургическим специальностям. В 2010 
году Европейская академия естественных наук 
наградила его орденом Николая Пирогова за вы-
дающиеся достижения в медицине.  
Человек необычайно скромный, доброжела-
тельный, отзывчивый, всегда готовый прийти на 
помощь, Василий Иосифович Зоря пользуется 
огромным авторитетом, любовью и уважением у его 
учеников, коллег, друзей, пациентов и студентов. 
Коллектив кафедры сердечно поздравляет Василия Иосифовича Зорю со славным юбилеем и же-
лает крепкого здоровья и больших успехов в его многогранной деятельности ученого, педагога и врача.
Редколлегия журнала присоединяется к поздравлениям и желает юбиляру долгих лет 
служения любимому делу.
